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DETEKSI Escherichiacoli0157:H7DARI SUSUDAN DAGING
MENGGUNAKAN SERUM KEBAL MONOSPESIFIK
DETECTION Escherichiacoli 0157:H7FROM MILK AND MEAT




































































































dimasukkan5 ml antisemm0157 yangakan
diabsorbsi,dikoeokdenganvortexmixerselama1-5





































dibuat10%.Sebanyak1 ml suspensisel 10%













diautoc/avepada suhu 121°Cselama1 jam,
sedangkanuntukH serotypingtidakdilakukan
autoclave.Sebanyak5 III antigendicampur8 III
serumkebalmonospesifikdi atasobyekgelas,bila












MacFarlandno 1,2, 3 dan 5.Tujuanpenyiapan
antigen0157dilakukanautoclavepadasuhu121°C





dosisbertingkat0,25ml,0,5ml, 1,5ml dan2 ml
dengankepekatanantigenmasing-masingsetara
denganlarutanMac Farlandno 1, 2, 3 dan5.
Suntikkanantigendiberikansecaraintra vena
dengantujuanantigencepatdiabsorbsisehingga







































coliheterologseperti: 08, 09, 020, 064,0101,
66




















































temaksapi merupakankarier pada kasus
Tabel]. Hasil0 danH serotyping
kontaminasipangan~saltemak(CDC,2001).






















kasih juga disampaikankepada semua teknisi














AsalIso]at JumlahIsolatE.coli ReaksiAgg]utinasiPositif ReaksiAgg]utinasiNegatif
Serum0157 SerumH7 Serum0157 SerumH7
Susu 35] 2 2 349 349
Daging 30 - - 30 30
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